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た．実験結果より，提案したフィルタは同様の回路構成を UWB の Lowband 及び Highband の
それぞれにおいて良好な実験結果を得ると同時に，複数の帯域へ対応可能な回路構成であること
を確認した．また，各フィルタと LPF を組み合わせたマルチプレクサにおいては組み合わせる際
にスミスチャートを用いた検討によって短絡となる周波数を回避し，特性の実現を図った．結果
より，それぞれの通過帯域を実現可能であることを確認した．  
 
